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Patrikhane’nin 
Kapalı kapısı...
p  tniki Kterya’ınn Gcnclbaşkam 
Aleksandr tpsllânti, OsmanlI 
Devletini bir gecede ve bir hamle* 
dc yıkmak, Bizans İmparatorluğunu 
diriltmek sevdasına kapılmıştı; bu 
maksatla 29 Kasım 1820 de cemiye* 
tin İstanbuidaki gizli şubesine ıı- 
zunca bir mektup yazmış, ihtilâlin 
nasıl yapılacağını bildirmişti.
Bu mektuba göre: «İstanbuldaki 
Yunan ticaret gemilerilc gemiciler 
silâhlanacaklar, başka limanlardan 
da İstnnbula mümkün olduğu ka­
dar fazla Yunan gemisi çağırılacak; 
tersane kaptan ağası Kostaııtiıı Ko* 
ço kandırılacak, ihtilâlciler tarafına 
alınacak, Denizlileri Bakanı tâyin 
edilecek; İstanbul Rantlarından elle 
ri silâh tutanlar silâhlanacaklar, kı­
yılardaki evlerde emir bekliyecekler; 
Yunan gemileri belli günden bir 
müddet evvel Yenikapı'dan Odun* 
kapısı ve Tophaneye kadar dizile­
cekler; ihtilâl gece ve poyrazlı ha­
vada yapılacak ve böyleee gemile­
rin diledikleri şekilde hareket im - 
kânları sağlanacak; gece yarısı Üs* 
küdarda, İstanbul ortasında, Rume- 
lihisarıuda, Yeniköy’dc büyük yan 
jgmlar çıkarılacak, bu yangınlarla 
! beraber harekete geçilecektir; devlet 
gemilerine, Tersaneye, Tophaneye,
! Taksim kışlasına baskın yapılacak, 
buraları zaptedilecektir. Silâhlanmış 
Rumlardan icabedenlere Binbaşı, 
Yüzbaşı ve teğmen rütbeleri verile­
cek, piyade askerleri kasaplardan ve 
bahçıvanlardan seçilecektir. İstanbul 
daki Müslümanların bir gecede im­
ha edilmeleri mümkün oiamıyacağıu 
dan kılıçtan kurtulanların açlıktan 
telef olmaları için Tersane yakının 
daki erzak anbarları ve Unkapam 
yakılacak; ertesi gün Müslümanla­
rın silâhlanmaları ve müdafaaya 
geçmeleri ihtimaline karşı Tophane­
deki toplar denize atılacak; Müslü- 
manlar arasında harp fennini bilen 
kimse kalmaması için Humbaraiıa - 
ne yakılacak, mühendislerin hepsi 
idam edilecek; Baruthane ateşe ve- 
rilecek; Padişah diri tutulacak, ve­
zirler ve devlet adamları tamamile 
öldürülecekler!...
Hazırlıklar 1821 Nisanına kadar 
devam etti; fakat akıllı Runılar mak 
şada ulaşmanın imkânsızlığını, ula­
şılsa bile fedakârlığın Rusyaya ya­
rayacağını anladılar. Kendilerinin 
ve vatandaşlarının hayatlarını kur­
tarabilmek için hainleri hükümete 
haber verdiler. İhtilâli desteklediği 
ve çoktanberi Eterya cemiyetinin ü- 
yclerinden olduğu anlaşılan Rum 
Patriği Grigoryos, birkaç Metropo­
lit ve gizli cemiyet mensuplarından 
birkaç kişi idam olundular; Patrik­
hane kapını bu hâdiseyi hatırlat - 
inak ve Rumların Türklcre düşman 
iıkiannı körüklemek maksadile ka­
patıldı, bugün de kapalıdır.
Patriki idam ettiren Sadrâzam 
Benderli Ali Paşanın da kısa bir 
zaman sonra Padişahın emrile başı 
kesildi.
Osmanlı Devleti tarihe karıştı, 
Patrikhanenin fesatları ve bazı Rum 
iarın akılsızlıkları yüzünden olan 
tatsız hâdise'« unutuldu; hattâ bıı 
uğurda Ayasofya camii müze ya­
pıldı, fakat Patrikhanenin şu uğur­
suz orta kapısı açılmadı. Atlıeııago* 
ras'ın bu çalıyı sökeceğini. umduk 
ve kendisinin Patrik seçilmesini des 
tekledik, ümidimiz boşa çıktı. «Pat 
rik kapının açılmasına razı imiş a- 
ma Metropolitler istemiyorlarmış!. 
diye yazdım. Geçenlerde dostların­
dan bir Despot da şöyle dedi: «Met 
ropolitler de kanının açılmasına ra 
zıdırlar ama Yunan hükümeti razı 
olmuyor!» Patrikhaneye Yunanistan 
dan mühim paralar geldiğine göre 
tesir altında kalmamasına imkân 
yoktur; bu itibarla Türk dostluğuna 
o kadar ehemmiyet veren Yunan 
hükümetinden rica ediyoruz; aramız 
da karakedi gibi duran şu orta ka­
pının ortadan kaldırılmasına tavas­
sut buyursun! Yoksa işi Allaha ha­
vale edeceğiz ve Allah her şeye ka­
dirdir, imhal eder, ihmal etmez.
Kadircan KAFLI
Yumurta fiatları gittikçe 
yükseliyor
Son günlerde piyasada yumurta 
fiatlarında yükselme görülmekte­
dir. Bu artışa sebep olarak alâka­
lılar yumurta ihracını göstermekte­
dir. İki haftaya kadar toptan fiatı 
6 kuruşa kadar düşen birinci kalite 
yumurtalar 9 kuruşa çıkmıştır. İh­
racat devam ettiği takdirde yumur­
tanın 12 - 15 kuruşu bulacağı söy­
lenmektedir.
Cereyana kapılan bir 
çocuk öldü
Kısıklıda Sarıkaya mevkiinde 
Tramvay Şirketine ait bir havai hat 
direğine dün bir yıldırım düşmüş­
tür. Bu sırada annesi ile birlikte 
buradan geçen Lâle Sere isimli 8 
yaşlarında bir kız çocuğu elini dire­
ğe vurmuş ve cereyana kapılmak 
suretiyle çok geçmeden kaldırıldığı 
Nümune Hastahanesinde ölmüştür.
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